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ABSTRAK 
 
Angkutan konvensional merupakan aspek pelayanan publik yang diberikan oleh 
swasta untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Sebagai sarana publik dan transportasi 
yang menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat untuk memperlancar 
aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Akan tetapi tidak seimbangnya antara jumlah 
mikrolet dengan jumlah penumpang pada rute - rute yang dilewati yang sudah di atur oleh 
pemerintah setempat. Pada saat penelitian jumlah angkutan konvensional mikrolet aktif 
sebesar 42 unit pada jalur ADL. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jumlah yang optimal dari angkutan 
konvensional mikrolet jalur Arjosari – Dinoyo – Landungsari sebagai masukkan kepada 
daerah setempat dan sopir angkutan konvensional mikrolet itu sendiri berapa jumlah yang 
ideal untuk beroperasi. Analisa data menggunakan metode Work Sampling, Work Load 
Analysis dan Load Factor. 
Hasil perhitungan dengan work sampling dan work load analysis jumlah angkutan 
konvensional  mikrolet menjadi 23 unit. Hasil perhitungan dengan load factor diperoleh 
hasil menjadi 38 unit dan untuk jam sibuk (14.00 – 16.00 WIB) adalah 24 unit kendaraan 
angkutan konvensional mikrolet. Dari hasil tersebut maka perlu adanya pengurangan dan 
Upgrading pada sistem angkutan konvensional mikrolet dengan menggunakan aplikasi 
online. 
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ABSTRACT 
 
Conventional transportation is an aspect of public services provided by the private 
sector to fulfill government obligations. As a public and transportation facility which is 
one of the important aspects in people's lives to facilitate economic, social, and so on. 
However, the imbalance between the number of microbuses and the number of passengers 
on the routes that have been set by the local government. At the time of the study, there 
were 42 units of conventional active microbuses transported on the ADL line. 
The purpose of this research is to find out the optimal number of conventional 
transportation of Arjosari - Dinoyo - Landungsari microbuses as input to the local area 
and the conventional number of microbuses themselves is the ideal number to operate. 
Data analysis uses Work Sampling, Work Load Analysis and Load Factor methods. 
The purpose of this research is to find out the optimal number of conventional 
transportation of Arjosari - Dinoyo - Landungsari microbuses as input to the local area 
and the conventional number of microbuses themselves is the ideal number to operate. 
Data analysis uses Work Sampling, Work Load Analysis and Load Factor methods. 
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